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Jika salah perbaiki. Jika gagal coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya 
selesai.
(Anonim)
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain.
(Q.S Al-Insyirah 6-7)
Jika engkau tidak mau menghadapi sulitnya belajar, maka engkau harus siap 
menanggung pedihnya kebodohan.
(Imam Syafi’i)
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ABSTRAK
Menulis merupakan keterampilan berbahasa terakhir setelah menyimak, 
berbicara, dan membaca. Menulis penting untuk dikuasai karena membantu 
memecahkan masalah, mengembangkan penalaran, dan menjelaskan pikiran. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan motivasi dalam 
menulis teks laporan hasil observasi siswa dan (2) meningkatkan keterampilan 
menulis teks laporan hasil observasi siswa kelas X TKR 1 SMK Negeri 1 
Kedawung tahun ajaran 2016/2017 dengan penerapan metode pembelajaran 
Inquiry Based Learning.
Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober sampai dengan November 2016. 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas X TKR 1 SMK Negeri 1 
Kedawung. Data berupa RPP, foto, video, hasil tes, catatan lapangan, daftar nilai 
dan catatan hasil wawancara. Sumber data meliputi: informan, tempat dan proses 
pembelajaran dan dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi metode 
dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data dengan teknik analisis kritis dan 
teknik deskriptif komparatif. Indikator ketercapaian sebesar 80%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Inquiry Based Learning 
meningkatkan motivasi belajar siswa ditandai dengan aspek perhatian, keaktifan, 
dan antusias. Pada kegiatan prasiklus rerata motivasi sebesar 53,12%, naik pada 
siklus I sebesar 19,57% menjadi 72,69%. Pada siklus II naik menjadi 81,94%. 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan metode Inquiry Based 
Learning dapat meningkatkan keterampilan menulis teks laporan hasil observasi 
siswa kelas X TKR 1 SMK Negeri 1 Kedawung. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
tindakan yang dilaksanakan selama 2 siklus. Pada prasisklus jumlah siswa yang 
tuntas dengan KKM 75 sebanyak 11 siswa (35,48%) dengan nilai rata-rata 62,87. 
Siklus I, siswa yang tuntas mencapai KKM sebanyak 24 siswa (77,42%) dengan 
rata-rata 75,16. Siklus II, siswa yang tuntas mencapai KKM sebanyak 27 siswa 
(87,10%) dan melampaui target peneliti yaitu 80% dengan rerata nilai 81,16. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis teks laporan hasil 
observasi dengan metode Inquiry Based Learning  dapat meningkatkan motivasi 
belajar dan keterampilan menulis teks laporan hasil observasi siswa kelas X TKR 
1 SMK Negeri 1 Kedawung.
Kata Kunci: menulis teks laporan hasil observasi, motivasi, Inquiry Based 
Learning 
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ABSTRACT
Writing is the last language skills after listening, speaking, and reading. Writing 
important to master because it helps solve problems, develop reasoning and 
explain the mind.This classroom action research aims to: (1) increase the 
motivation in writing the text of the report on the observation of students and (2) 
improve the skills of writing text of the report on the observation class X TKR 1 
SMK Negeri 1 kedawung the academic year 2016/2017 with the adoption of 
Inquiry Based Learning Learning. The research was conducted in October and 
November 2016. The subjects were teachers and students of class X TKR 1 SMK
Negeri kedawung. Data in the form of lesson plans, photos, videos, test results, 
field notes, lists of values and record the interviews. Sources of data include: 
informants, the place and the learning process and documents. The validity of the 
data using a triangulation method and triangulation of data sources. Data 
analysis techniques with engineering critical analysis and comparative 
descriptive technique. Indicators of achievement by 80%. 
The results showed that the application of Inquiry Based Learning is able to 
increase students' motivation is characterized by aspects of attention, activity, and 
enthusiastic. On average prasiklus motivational activities amounted to 53.12%, 
up on the first cycle of 19.57% to 72.69%. In the second cycle increased to 
81.94%. This study also showed that by applying the Inquiry Based Learning 
method can improve writing skills text of the report on the observation class X 
TKR 1 SMK Negeri 1 kedawung. It can be seen from the results of actions taken 
during the second cycle. In prasisklus number of students who completed the 75 
KKM many as 11 students (35.48%) with an average value of 62.87. The first 
cycle, students who completed KKM reach as many as 24 students (77.42%) with 
an average of 75.16. Cycle II, students who pass the KKM reach as many as 27 
students (87.10%) and exceeded the target of researchers is 80% with a mean 
value of 81.16. Therefore, it can be concluded that the teaching of writing text of 
the report on the observation by the method of Inquiry Based Learning can 
increase learning motivation and skills to write text report the observation of 
class X  TKR 1 SMK Negeri kedawung.
Keywords: write the text of the report on the observation, motivation, Inquiry 
Based Learning
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